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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan di daerah Kecamatan Juli ini yang bertujuan untuk mengetahui potensi sumber daya alam yang dimiliki
kecamatan Juli, potensi sumber daya manusia yang ada di kecamatan Juli untuk pengembangan usaha ternak sapi potong, dan untuk
mengetahui lembaga pengembangan sapi potong di  Kecamatan Juli. Waktu penelitian dari tanggal 17 Oktober sampai dengan
tanggal 17 November 2013. Penelitian ini menggunakan metode survei yaitu suatu metode penelitian yang mengambil sampel dari
salah satu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data. Pengambilan responden secara Quota, sebanyak 45
KK yang tersebar pada 9 desa yang ada di Kecamatan Juli. Di tinjau dari aspek sumber daya alam yang dimiliki, Kecamatan Juli 
memiliki potensi yang dapat menunjang pengembangan usaha sapi potong. Sedangkan dilihat dari aspek sumber daya manusia yang
terdiri dari ; Umur yang produktir untuk berusaha (15-64 th = 88.89%), pengalaman beternak (> 10 th - 57,78%), jumlah anggota
keluarga (3-4 orang = 46.67%), jumlah ternak sapi yang dipelihara (1-3 ekor =75.55%). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
Kecamatan Juli belum memiliki potensi untuk dilakukan peningkatan populasi sapi potong ditinjau dari sumber daya alam yang
tersedia, hal ini ditunjukkan dengan didapatnya nilai KPPTR SL sapi potong yaitu sebesar -5466.47 ST. Kelembagaan yang tersedia
yeng dapat mendukung pengembangan usaha sapi potong di Kecamatan Juli diantaranya adalah Dinas Peternakan, Pertanian dan
Kehutanan, Lembaga Keuangan. Kelompok peternak. Sedangkan kelembagaan pendukung yang tersedia lainnya seperti pos
keswan, rumah potong hewan (RPH) tempat ini telah tersedia tapi tidak dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya peternak. .
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